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РЕФЕРАТ 
 
Дипломна робота 55 стор., 8 таблиць, 31 рисунок, 91 джерел, 3 додатки 
на 9 стор. 
Мета роботи – полягає у визначенні особливостей управління 
логістичними витратами виробничого підприємства та обґрунтуванні шляхів 
їх оптимізації з метою підвищення ефективності діяльності виробничого 
підприємства. 
Об’єкт дослідження – процес оптимізації логістичної діяльності ПАТ 
«Сумихімпром». 
Предмет дослідження – механізм взаємодії управління оптимізацією 
логістичної діяльності на ПАТ «Сумихімпром». 
Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження, структурно-логічний аналіз, метод класифікацій, методи 
аналізу та синтезу, метод порівняння, графічний та табличний методи. 
У першому розділі визначені теоретичні аспекти формування логістики 
на підприємстві, досліджена сутність, класифікація, принципи, функції та 
завдання логістичної діяльності на промислового підприємства, методологія 
управління логістикою підприємства. 
У другому розділі досліджені кількісні методи оцінювання логістичної 
діяльності підприємства та застосування кількісних методів в управлінні 
логістичною діяльністю підприємства. 
У третьому розділі запропоновані шляхи оптимізації логістичної 
діяльності ПАТ «Сумихімпром». 
ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, ЛОГІСТИКА, 
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА, ОПТИМІЗАЦІЯ, ВИРОБНИЦТВО. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. В сучасних умовах ефективна логістична 
діяльність забезпечує конкурентоспроможність виробничого підприємства 
[143; 160; 161; 162; 163] і залежить від визначення її місця у загальній 
стратегії господарюючого суб’єкта. Ефективна логістична діяльність 
підприємства виконує декілька функцій: ефективна закупівля сировини, її 
складування та транспортування, ефективний розподіл та збут продукції.  
З економічної точки зору її основним призначенням можна вважати 
створення в логістичному ланцюжку істотних вигід, що містять додану 
вартість при підтримці витрат на мінімальному рівні. Тому управління 
загальними витратами в логістичній системі є провідним параметром 
оптимізації виробничих витрат підприємства.  
На підприємстві відіграє велику роль розташування виробничих 
потужностей. Їх розташування має бути суворо встановлене та оптимізоване 
таким чином, щоб забезпечити безпечне зберігання товару і швидкість його 
розміщення потрібних етапах технологічного процесу.  
Різноманітні аспекти оптимізації логістичної діяльності промислових 
підприємств приділяється значна увага у працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених, таких як: Д.Дж. Бауерсокс, Дж. Бушер, М.П. Гордон, М.Ю. Григорак, 
Т.О. Загорна, А.О. Коломийцева, Кубатко, О.В., Н.Й. Коніщева, Є.В. 
Крикавський, І.І. Кубів, В.Г. Кузнєцов, Р.Р. Ларіна, С.В., Мельникова, В.Є., 
Мельника Л.Г., Пономарьова та ін.  
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей управління 
логістичними витратами виробничого підприємства та обґрунтуванні шляхів 
їх оптимізації з метою підвищення ефективності діяльності виробничого 
підприємства [151; 161]. 
Для досягнення мети дослідження необхідне вирішення наступних 
завдань: 
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– визначити сутність, класифікація, принципи, функції та завдання 
логістичної діяльності підприємства; 
– дослідити методологію управління логістикою підприємства; 
– здійснити аналіз дослідження логістичної діяльності підприємства; 
– розробити напрямки оптимізації логістичної системи; 
– сформувати та обґрунтувати практичні рекомендації щодо 
ефективності логістичної схеми промислового підприємства. 
Об’єктом дослідження є процес оптимізації логістичної діяльності 
ПАТ «Сумихімпром». 
Предметом дослідження є механізм взаємодії управління 
оптимізацією логістичної діяльності на ПАТ «Сумихімпром». 
Методи дослідження. У процесі дослідження управління, вибору та 
обґрунтування стратегії оптимізації логістичної діяльності підприємства 
застосувались: методи економічного та статистичного аналізу, групування, 
графічного моделювання організаційних структур, метод порівняння. 
У першому розділі визначені теоретичні аспекти формування логістики 
на підприємстві, досліджена сутність, класифікація, принципи, функції та 
завдання логістичної діяльності на промислового підприємства, методологія 
управління логістикою підприємства. 
У другому розділі досліджені кількісні методи оцінювання логістичної 
діяльності підприємства та застосування кількісних методів в управлінні 
логістичною діяльністю підприємства. 
У третьому розділі запропоновані шляхи оптимізації логістичної 
діяльності ПАТ «Сумихімпром». 
Фактологічну (інформаційну) основу дослідження складають наукові 
публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчо-нормативні акти, 
власні розрахунки автора.
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
 
1.1 Логістична діяльність підприємства: сутність, класифікація та 
принципи 
 
Логістика – це наука з управління матеріальними, інформаційними та 
іншими потоками орієнтуються на певні інтереси економічного життя 
суспільства. У зв’язку з цим для формалізації наукових досліджень і 
практичних розробок вона розбивається на декілька напрямків.  
Функціональна схема логістичної системи в представлена на рис. 1.1. 
 
 
Рисунок 1.1 – Функціональна схема логістичної системи 
Джерело: побудовано на основі [5, с. 354]. 
 
Основною метою проектування та впровадження логістичних систем – 
є забезпечення мінімуму загальних витрат від пропозиції та надання послуг 
клієнтам орієнтуючись на гарантований рівень обслуговування. Невід’ємною 
складовою логістичної діляьності на різних рівнях господарювання є енерго-  
і ресурсозбереження [85-91]. 
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Логістичній системі підприємства потоки класифікують за певними 
ознаками (рис. 1.2).  
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Класифікація потоків у логістичній діяльності підприємства  
Джерело: побудовано на основі [17, с. 14-15]. 
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Логістична діяльність підприємства складаються з матеріальних, 
фінансових, інформаційних та сервісних операцій логістичних потоків (рис. 
1.3). 
 
 
Рисунок 1.3 – Структурно-функціональні потоки у логістичній системі 
Джерело: побудовано на основі [8, с. 56]. 
 
Основою логістичного ланцюга є матеріальний потік. Джерелом 
виникання матеріального потоку є місця видобування, виробництва, 
вирощування первинної сировини до повної передачі готової продукції 
кінцевому споживачу. Матеріальний потік в процесі руху від первиного 
джерела сировини до кінцевого споживача поетапно змінюється та набуває 
послідовності – «сировина – напівфабрикат – незавершене виробництво – 
готова продукція» [92-99,116,118,130].  
Але дуже важливо з матеріальним потоком поєднувати фінансовий 
потік та інформаційний потік. Фінансовий потік забезпечує процес 
переміщення матеріального потоку у просторі та часі, надає необхідні 
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фінансові ресурси у встановлені терміни з використанням оптимальних 
джерел фінансування. 
Інформаційний потік надає актуальну інформацію щодо споживчого 
попиту, дані про кількість запасів на складах, контролює умови та терміни 
поставки товарів згідно договорів, переміщення та прибуття вантажу на 
склад, тощо.  Вчасне інформування в умовах розвитку промислових 
революцій[114,115,121,125,127,133,136,138,139,140,141,142] та забезпечення 
сталого розвитку здатне забезпечити  підвищення конкурентоспроможності 
підприємств  [100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 
107,117,119,122,123,124,128,131,132,134,137]. 
Логістика використовує матеріальний потік як предмет управління у 
таких аспектах, як: 
– господарський, дотримання економічних інтересів з 
постачальниками, споживачами та учасниками в процесі товароруху; 
– управлінський, управляння процесами закупівлі, постачання, збуту, 
транспортування, обслуговування тощо; 
– техніко-економічний, оптимізація використовування технологій в 
процесі товароруху [41, с. 65]. 
Логістична система має певні особливості (властивості) конкретизовані в 
залежності від завдань. Основні властивості логістичних систем, представлено 
на рис. 1.4. 
 
 
Рисунок 1.4 – Властивості логістичних систем 
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Джерело: побудовано на основі [17, с. 16]. 
 
В залежності від концентрації капіталу та виходу та міжнародні ринки 
та ресурсів розрізняють [147; 148; 145; 149; 150; 151; 161]. глобальні 
логістичні системи, що формуються в основному транснаціональними 
корпораціями та фінансово-промисловими групами.  
Логістика постачання та збуту направлена на процес планування, 
управління та опрацювання потоків використаних матеріалів, готової продукції 
тощо. Виробнича логістика займається плануванням, керуванням, реалізацією, 
транспортуванням, проміжним складуванням у виробничих підрозділах. 
Принципи підприємницької логістики можемо виокремити в систему 
основних принципів для логістичного управління підприємством (рис. 1.5). 
 
Рисунок 1.5 – Система основних принципів для логістичного управління 
підприємством 
Джерело: побудовано на основі [17, с. 17-18]. 
 
Основні принципи логістики підприємства направлені на корпоративну 
стратегію, розробку логістичних операцій, знаходження необхідної 
інформації для впровадження сучасних технологій у виробництво та 
Принцип логічної 
координації й інтеграції 
Принцип 
динамічності 
Системний 
підхід 
Зворотнього 
зв’язку 
Принцип 
гнучкості 
Принцип 
надійності 
Принципи логістики 
Принципи логістичного управління 
Забезпечення 
прийнятих для 
клієнтів строків і 
вартості доставки 
вантажів 
Забезпечення 
високої точності 
виконання 
строків доставки 
Стійкості й 
адаптивності 
Принцип моделювання 
й інформаційно-
комп’ютерної 
підтримки 
Координації діяльності з 
транспортними 
підприємствами 
Інвестиційної і технологічної 
кооперації проектах по створенню 
термінальних комплексів 
Гуманізації всіх функцій і 
технологічних рішень у 
логістичних системах 
Принцип загального 
керування якістю 
Принцип 
оптимальності 
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реалізацію продукції, удосконалення організації руху матеріальних потоків, 
оцінку ефективності діяльності логістичних підрозділів, впровадження 
інновацій у виробництво і збут [71-84]; забезпечення 
конкурентоспроможного розвитку[120,129,135], соціально-економічної 
ефективності розвитку екологічно чистих виробництв [108-113; 151 – 157]. 
 
 
1.2 Функції і завдання логістичної діяльності на промисловому 
підприємстві 
 
Логістичні функції – це види функціональної логістичної діяльності, 
які визначаються у відповідності із виконанням логістичних завдань та 
змістом логістичних процесів [19, с. 88]. 
Види логістичної діяльності поділяються на логістичні функції та 
процеси, які в свою чергу складаються з логістичних операцій.  
Всі логістичні активності (функції) поділяються на комплексні (базові, 
ключові та підтримуючі логістичні функції) та елементарні (логістичні 
операції) (рис.1.6).  
 
Рисунок 1.6 – Класифікація функцій логістики 
Логістичні активності (функції) 
Елементарні (логістичні операції) Комплексні (логістичні функції) 
Базові (основні) Ключові  Підтримуючі 
Постачання 
Виробництво 
Збут 
Транспортування 
Управління запасами 
Управління 
замовленнями 
Сервісна підтримка 
Інформаційна 
підтримка та ін. 
Складування 
Вантаж переробка 
Пакування 
Прогнозування попиту 
Повернення продукції 
Збір та утилізація 
відходів та ін. 
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Джерело: побудовано на основі [19, с. 89-90]. 
 
Базовими логістичними функціями є: постачання, виробництво збут. 
Ключовими логістичними функціями є: транспортування, управління 
запасами, управління замовленнями, сервісна та інформаційна підтримка. 
Підтримуючі логістичні функції – це складування, вантажопереробка 
(обробка вантажів), пакування, прогнозування попиту, повернення 
продукції, збір та утилізація відходів (управління вторинними 
матеріальними ресурсами) та ін. 
Розрізняють два види логістичних функцій: оперативні та 
координаційні. 
Оперативний характер функцій – це безпосереднє управлінням рухом 
матеріальних ресурсів в сферах постачання, виробництва та розподілу. 
До функцій логістичної координації відносять – виявлення та аналіз 
потреб виробництва в матеріальних ресурсах; аналіз та прогнозування 
ринків; обробка інформації щодо замовлень та потреб клієнтів. 
Розглянемо схему основних процесів логістичної діяльності на 
промисловому підприємстві (рис. 1.7): 
 
Рисунок 1.7 – Схематична послідовність процесів логістичної діяльності на 
промисловому підприємстві 
Джерело: побудовано на основі [5, с. 354]. 
 
Логістична діяльність промислового підприємства представляє собою 
особливий вид господарської діяльності, реалізація якої потребує здійснення 
Матеріально-
технічне 
забезпечення 
Транспортуванн
я матеріальних 
ресурсів на 
склади 
Виробництво 
продукції 
Складування 
матеріальних 
ресурсів 
Транспортува
ння продукції 
споживачам 
Формування 
запасів 
продукції на 
складах 
З
б
у
т 
С
п
о
ж
и
в
ач
і 
Крупно-
оптові 
Середньо-
оптові 
Дрібно-оптові 
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послідовних процесів логістичної діяльності в єдиному комплексі, що 
дозволяє мінімізувати витрати і збитки підприємства за рахунок оптимізації 
логістичного «ланцюга» та зменшення впливу зовнішніх ризиків.  
В таблиці 1.1 розглянемо класифікацію видів логістичної діяльності за 
двома ознаками: фазовою та функціональною. 
 
Таблиця 1.1 – Класифікація видів логістичної діяльності 
Основні види фазової логістичної 
діяльності 
Основні види функціональної логістичної 
діяльності 
- логістика постачання - управління замовленнями 
- виробнича логістика - транспортування 
- логістика збуту (розподілу) - складування 
- логістика рециклювання (повторного 
використання та утилізації) 
- пакування 
- фінансова логістика - управління запасами 
- інформаційна логістика - логістичне обслуговування 
Джерело: побудовано на основі [25, с. 563]. 
Згідно із цією класифікацією видів логістичної діяльності за першою  
ознакою в межах економічного об’єкта виокремлюють логістику 
матеріального потоку, логістику фінансів та інформаційну логістику. 
 
 
1.3 Методологія управління логістикою підприємства 
 
Динамічна трансформація економіки України та значна конкуренція на 
споживчому ринку вимагають від вітчизняних підприємств пошуку нових 
підходів до управління господарською діяльністю. 
З огляду на це, значного поширення нині набуло логістичне 
управління, сутність якого полягає у цілеспрямованому узгодженні у 
просторі та часі матеріальних, інформаційних, фінансових та сервісних 
потоків з метою оптимізації результатів функціонування підприємства.  
Логістичне управління – це діяльність певного підприємства 
направлена на планування, реалізацію та контроль руху товарів від 
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виробника до споживача з метою задоволення попиту і одержання прибутку 
[30, с. 102]. 
 
 
Рисунок 1.8 – Система формування методів логістичного управління 
підприємства [30, с. 76] 
 
Методи управління опираються на логістичні закони та принципи 
застосовуючи їх на різних рівнях функціонування підприємства.  
За способом впливу методи логістичного управління поділяються на: 
прямого та непрямого впливу (рис. 1.9). 
 
 
Рисунок 1.9 – Способи впливу методів логістичного управління 
Джерело: побудовано на основі [30, с. 77]. 
 
Управлінські системи організовують процеси прийняття управлінських 
рішень використовуючи сукупність методів та засобів, стимулюючі заходи 
створюючи сприятливі умови для доцільного обґрунтування логістичної 
Загальні закони 
управління 
Логістичні принципи 
управління 
Цільні постанови 
управління 
Логістичні функції 
Об’єкти логістичного управління 
Методи логістичного управління 
Система логістичного управління 
Способи впливу методів логістичного управління 
Методи прямого впливу Методи непрямого впливу 
логістичні задачі щодо 
визначення логістичних 
цілей і створення 
стимулюючих умов для 
їхнього досягнення 
накази, інструкції, вказує 
шляхи, способи і час її 
досягнення, призначає 
безпосередніх виконавців 
управлінських наказів і 
вказівок 
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стратегії враховуючи інтереси постачальників й підприємства – з метою їх 
співпраці (рис. 1.10).  
 
 
Рисунок 1.10 – Методи логістичного управління щодо вироблення 
та прийняття рішень 
Джерело: побудовано на основі [30, с. 79-81]. 
 
Існує безліч методів логістичного управління за різними ознаками. 
Вибір необхідних методів залежить від певних факторів (рис. 1.11). 
 
Рисунок 1.11 – Організаційні форми методів логістичного управління  
Джерело: побудовано на основі [30, с. 77]. 
 
У сучасних умовах здійснюється перехід до ринкових форм 
господарювання, формується відповідна інфраструктура економіки з новими 
формами відносин між підприємствами, державою, до управління 
залучаються фахівці нової формації і змінюється сама концепція управління 
підприємствами. Використання логістики як функції управління 
економічними потоками (товари, інформація, документація) допомагає 
раціоналізувати та оптимізувати управління збутовим процесом.  
Методи логістичного управління щодо вироблення та прийняття рішень 
Метод єдиноначальності 
Метод колективних рішень 
Метод колегіальності 
Пізнавальний метод  
Діагностичний метод 
Компромісний метод 
Цільовий (багатомірний) метод 
Метод оптимізації 
Метод оцінення 
Організаційні форми методів логістичного управління 
стратегічні тактичні оперативні 
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Зауважимо, що перш за все необхідно досліджувати підходи до оцінки 
ефективності управління підприємством (Додаток А, табл. А.1), тому що 
деякі підходи використовуються на проміжних етапах оцінки ефективності 
логістичного управління (рис. 1.12). 
 
 
Рисунок 1.12 – Складові системного підходу до оцінювання логістичного 
управління на підприємстві 
Джерело: побудовано на основі [30, с. 84]. 
 
Тому, найбільш доцільно застосовувати системний підхід до оцінки 
ефективності логістичного управління підприємством, оскільки саме цей 
підхід дає змогу врахувати різні аспекти управління логістичною діяльністю 
підприємства оптової торгівлі, так як системний підхід є базовим для 
логістичної концепції управління підприємством, а використання в рамках 
системного – логістичного підходу до оцінки ефективності управління дає 
можливість виключити більшість недоліків зазначеного підходу  
Головне підґрунтя організації логістичного управління складає 
інтеграція окремих логістичних систем та оптимізації їх взаємодії для 
розкриття потенціалу наявних у підприємства ресурсів та максимізації рівня 
його розвитку. При цьому при інтеграції логістичних систем ланки 
обираються спочатку в межах одного суб’єкта господарювання, а потім – за 
його межами, тому доцільно однією з складових ефективності логістичного 
управління на підприємстві взяти оцінку функціонування логістичної 
системи (Додаток Б, табл. Б.1, Б.2), впровадженої в межах підприємства. 
Метод визначення рівня 
Метод оцінювання ефективності 
логістичної системи 
Метод аналізу 
логістичних систем 
Оцінювання 
ефективності 
логістичної діяльності 
(за функціями) 
Системний підхід 
оцінювання ефективності 
логістичного управління 
на підприємстві 
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Найчастіше основним критерієм ефективності функціонування 
логістичної системи визначають мінімізацію логістичних витрат. Так, 
орієнтація на мінімізацію витрат є актуальною, але за умови досягнення 
необхідного рівня логістичного сервісу.
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РОЗДІЛ 2 КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
2.1 Застосування кількісних методів в управлінні логістичною 
діяльністю підприємства 
 
ПАТ «Сумихімпром» – великий енергохімічний промисловий комплекс 
(226 га). Підприємство знаходиться на північному сході України – м. Суми. 
Складається підприємство з 11 основних цехів, 20 допоміжних цехів, 7 
підрозділів непромислової групи [56].  
ПАТ «Сумихімпром» – це базове підприємство хімічної галузі 
промисловості України, яке виробляє фосфорні мінеральні добрива. 
Основна діяльність ПАТ «Сумихімпром» направлена: 
– виробництво комплексних мінеральних добрив, діоксиду титану та 
іншої продукції великотоннажної неорганічної хімії; 
– оптову та роздрібну торгівлю [56]. 
 
Рисунок 2.1 – Асортимент продукції ПАТ «Сумихімпром» [56] 
 
Основні характерні особливості ПАТ «Сумихімпром»:  
Асортимент основних видів продукції 
Діоксид титану 
Залізоокисні пігменти 
Сірчана кислота 
Мінеральні добрива 
Меліоранти для ґрунтів 
Сульфат алюмінію (коагулянт) 
Сульфат заліза 
Сульфат заліза для кормової 
промисловості 
 
Залізний купорос 
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– одне із найбільших вітчизняних підприємств з випуску складних 
мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів 
продукції неорганічної хімії; 
– входить до трійки бюджетоутворюючих підприємства м. Суми; 
– має можливість виробляти понад 50 марок NPK-добрив «Суперагро» 
з різним співвідношенням поживних речовин для всіх грунтових і 
кліматичних зон України та світу; 
– за 60-річну історію підприємства вироблено понад 62 млн. 594 тис. 
884 тони добрив, 1 млн. 651 тис. 585 тонн двоокису титану; 
– виробничий комплекс підприємства розташований на площі 222 га; 
– продукція виготовляється відповідно до міжнародних стандартів, на 
підприємстві ефективно функціонують Системи Менеджменту Якості (ISO 
9001:2008) та Екологічного Управління (ISO 14001:2004). 
На підприємстві ПАТ «Сумихімпром» відділ збуту представлений 
керівником відділу збуту, групами постачання і збуту, планування та 
маркетингу, та складами (рис. 2.2) [56]. 
 
 
Рисунок 2.2 – Структура відділу збуту ПАТ «Сумихімпром» [56] 
 
Значення логістичної діяльності ПАТ «Сумихімпром» полягає в 
плануванні, управлінні, контролі всіх потоків не тільки в рамках самого 
підприємства, але і за його межами. 
Процес управління матеріальним потоком ПАТ «Сумихімпром» 
складається з планування матеріального потоку й оперативного управління 
ним, а процес планування ресурсів та потужностей, направлен на: визначення 
Керівник відділу збуту  
Група маркетингу 
Група планування 
Група постачання 
Група збуту 
Група складів 
Матеріальні 
склади 
Склади готової 
продукції 
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наявних або вільних потужностей для кожного окремого процесу протягом 
зміни; рівня завантаженості виробничої ділянки; усунення проблематичних 
невідповідностей (рис. 2.3) [42, с. 42].  
 
 
Рисунок 2.3 – Основні елементи процесу управління матеріальним потоком 
на ПАТ «Сумихімпром» 
 
Показники фінансової звітності ПАТ «Сумихімпром» за період з 2017-
2019 рр. наведено у Додатку В. На основі даних фінансової звітності 
підприємства проведемо аналіз роботи відділу логістики ПАТ «Сумихімпром». 
Показники аналізу та оцінки логістичних витрат ПАТ «Сумихімпром» 
дозволили визначили структуру логістичних витрат (табл. 2.1) [46]. 
 
Таблиця 2.1 – Структура логістичних витрат ПАТ «Сумихімпром» за 
2017-2019 рр., тис. грн. 
Стаття логістичних 
витрат 
2017 2018 2019 Абсолютне 
відхилення 
Відносне 
відхилення 
18/17 19/18 18/17 19/18 
1. Витрати на збут 18,7 307,1 167,4 288,4 -139,7 15,42 -0,45 
2. Складські витрати 24,9 50,2 63,2 25,2 13,1 1,01 0,26 
3.Виробничі логістичні 
витрати 
 
24,3 
 
48,9 
 
61,6 
 
24,6 
 
12,7 
 
1,01 
 
0,26 
4. Витрати на закупівлю 238,6 313,0 583,5 74,4 270,5 0,31 0,86 
Управління 
постачанням та 
замовленням: 
- визначення параметрів 
і строків замовлення та 
постачання; 
- формування планових, 
формальних і 
функціональних 
специфікацій за 
замовленнями; 
- ведення категорій 
замовлень та постачань: 
планові, позапланові, 
надпланові 
 
Стадія планування матеріального потоку 
формування 
основного 
виробничого плану 
уточнення обсягів 
постачання, 
виробництва та 
замовлень 
перевірка відповідності та 
наявності ресурсів і 
потужностей 
корегування контрактів на 
постачання сировини і 
замовлення готової 
продукції 
 
 
 
 
 
Стадія оперативного управління матеріальним потоком 
управління 
закупівлями та 
постачанням 
оперативне планування і 
диспетчеризація 
виробничого процесу Нормативи постачання 
і закупівельної 
діяльності 
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5.Витрати на 
транспортування 
 
255,6 
 
371,5 
 
539,4 
 
115,9 
 
167,9 
 
0,45 
 
0,45 
6. Витрати на логістичне 
адміністрування 
 
18,7 
 
78,6 
 
58,4 
 
59,9 
 
-20,2 
 
3,20 
 
-0,26 
Джерело: проаналізовано на основі [46]. 
Витрати зменшилися на 45% та на 26% відповідно. Це спричинено 
реінжинірингом та модернізацією логістичної системи як всередині 
підприємства так і зовні, оскільки в 2017 р. було закуплено нове 
устаткування для виробництва та транспортування в технологічному процесі, 
а також докорінно змінено систему замовлення, та прогнозування попиту 
споживачів. 
Динаміка зміни доходу від реалізації продукції та собівартості 
виготовленої продукції рис.2.4. 
 
 
Рисунок 2.4 – Динаміка зміни чистого доходу та собівартості реалізованої 
продукції ПАТ «Сумихімпром» за 2017-2019 рр. 
Джерело: побудовано на основі [46]. 
 
Спостерігається збільшення доходів від реалізації пропорційно до 
збільшення собівартості продукції. Відбувається динамічна тенденція зростання 
собівартості на виробництві продукції на 73% у 2019 р. До такого коливання 
призвело підвищення цін на сировину, логістичні послуги, вдосконалення та 
покращення якості продукції (асортименту) з метою – підвищення 
конкурентоспроможності. Відповідно збільшилися ціни на продукцію. 
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Процес формування товарних запасів настає після завершення 
виробництва продукції.  
На рис. 2.5 зображена схема руху матеріального потоку між резервними 
накопичувачами і виробничими ділянками на ПАТ «Сумихімпром». 
 
 
Рисунок 2.5 – Схема руху матеріального потоку між резервними 
накопичувачами і виробничими ділянками ПАТ «Сумихімпром» 
Джерело: проаналізовано на основі [42, с. 33-34]. 
 
Одним з дієвих інструментів управління виробничо-господарською 
діяльністю виробничих підприємств є логістика – через вплив на їх загальну 
стратегію, забезпечення адаптивності до мінливого зовнішнього середовища 
та створення конкурентних переваг [143; 144; 145; 146].  
 
2.2 Моделі і кількісні методи оптимальної дислокації виробничих і 
логістичних потужностей в ланцюгах поставок підприємства 
 
Логістична структура підприємства може бути представлена як на 
макрорівні, так і на мікрорівні.  
Логістична система ПАТ «Сумихімпром» макрорівня пов’язана з 
зовнішнім середовищем – покупцями та постачальниками, мікрорівня – показує 
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внутрішнє середовище підприємства і забезпечує вирішення локальних питань 
в рамках окремих елементів логістичної системи. 
На рисунку 2.6 представлена схематична модель логістичної системи 
ПАТ «Сумихімпром». 
 
Рисунок 2.6 – Логістична система підприємства ПАТ «Сумихімпром» [56] 
 
Мікрологістична система ПАТ «Сумихімпром» складається з основних 
елементів (підсистем): закупівлі, виробництва та збуту.  
Проаналізуємо логістичні витрати в структурі загальних витрат ПАТ 
«Сумихімпром» та рентабельність каналів збуту (рис. 2.7).  
 
Рис.2.7 – Динаміка зміни логістичних витрат в структурі загальних витрат та 
рентабельності каналів збуту ПАТ «Сумихімпром» 2017-2019 рр. [56] 
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Аналіз показників рентабельності каналів збуту показав позитивну 
динаміку зростання, через постійне збільшення валового доходу при 
мінімальних змінах логістичних витрат. В подальшому при збільшенні та 
динаміки показників рентабельності каналів збуту ПАТ «Сумихімпром» 
збільшить валовий дохід понад логістичні витрати [144; 145].  
Схематична модель логістичної системи ПАТ «Сумихімпром» 
представлена на рис. 2.8.  
 
Рисунок 2.8 – Схематична модель логістичної системи ПАТ «Сумихімпром» 
Джерело: проаналізовано на основі [56]. 
 
Організація руху матеріальних потоків в направлені виробничої 
логістичної системи ПАТ «Сумихімпром» здійснюється витягаючою 
системою. На підприємстві використовуються власні транспортні засоби для 
внутрішньо-системного переміщення вантажів продукції. Схематично 
представимо систему витягаючого керування ПАТ «Сумихімпром» на рис. 
2.9 [25, с. 564]. 
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Рисунок 2.9 – Витягаюча система керування матеріальним потоком 
на ПАТ «Сумихімпром» 
 
Аналіз виробничо-логістичної діяльності підприємства виявив як 
позитивні, так і негативні сторони логістичної системи підприємства (див. 
рис. 2.10) [30, с. 102]. 
 
Рисунок 2.10 – Аналіз виробничо-логістичної діяльності ПАТ «Сумихімпром» 
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Сьогодні для розвитку виробничих підприємств важливим є здійснення 
вибору логістичної стратегії із врахуванням кризового стану підприємства. 
Оптимальним напрямком для реалізації цих напрямків є створення та 
побудова моделі управління логістичним розвитком підприємства 
орієнтуючись на – врахування ступеню прояву та рівня ефективності 
управління логістичними потоками.  
 
2.3 Кількісні методи в прогнозуванні запасів матеріально-технічних 
ресурсів підприємства 
 
При формуванні логістичної системи підприємства визначають 
декілька напрямків – економія та збільшення ефективності діяльності. 
Вироблену продукцію підприємства необхідно реалізовувати механізмами 
наявних каналів розподілу на підприємстві. Основними завданнями повинні 
бути: доставка продукції в зазначений час, місце, задоволення попиту – з 
найменшими витратами.  
На рис. 2.11 проаналізуємо динаміку зміни обсягів виробництва 
продукції ПАТ «Сумихімпром» [56]. 
 
Рисунок 2.11 – Прогнозна динаміка зміни обсягів виробництва продукції 
ПАТ «Сумихімпром» 2014-2020 рр. 
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Враховуючи динаміку зміни обсягів виробництва, збільшаться оборотні 
активи підприємства, що тягне за собою збільшення поточних зобов’язань 
підприємства за товари, роботи та послуги на 45%. Тобто собівартість 
реалізації продукції збільшиться на 37%. Відповідно збільшаться витрати на 
зберігання запасів підприємства. 
В прогнозуванні запасів підприємства прибуток у 2020р. складе 110,4 тис. 
грн. Показники прогнозованих логістичних витрат ПАТ «Сумихімпром» 
представимо у таблиці 2.2 [56]. 
 
Таблиця 2.2 – Прогнозовані логістичні витрати ПАТ «Сумихімпром» на 
2020 р. 
Показник логістичних витрат 2017 2018 2019 2020 
1. Витрати на збут 18,70 307,10 167,40 239,38 
2. Складські витрати 24,92 50,16 63,22 83,45 
3.Виробничі логістичні витрати 24,28 48,88 61,59 103,48 
4. Витрати на закупівлю 238,60 313,00 583,53 846,13 
5.Витрати на транспортування 255,58 371,50 539,40 755,16 
6. Витрати на логістичне адміністрування 18,70 78,60 58,35 70,02 
Джерело: проаналізовано на основі [46]. 
 
Проаналізуємо витягаючу логістичну систему для підприємства з 
організації руху матеріальних потоків, при якій матеріальні ресурси 
подаються (витягуються) на наступну технологічну операцію з попередньої в 
міру необхідності, а тому жорсткий графік руху матеріальних потоків 
відсутній. Розміщення замовлень на поповнення запасів чи створення 
матеріальних ресурсів або виробленої продукції наступає – кількість на 
критичному рівні. Схема витягаючої системи планування представлена на 
рисунку 2.12 [25, с. 564]. 
 
Рисунок 2.12 – Схема витягаючої логістичної системи підприємства 
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Напрями скорочення логістичних витрат ПАТ «Сумихімпром» 
представлені на рис. 2.13 [10, с. 188-190].  
 
Рисунок 2.13 – Напрями скорочення логістичних витрат 
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РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 
 
 
3.1 Використання методу контролінгу для оптимізації логістичної 
діяльності підприємства 
 
Оптимізація логістичної діяльності потребує налагодження 
сприятливого клімату на підприємстві. Тому, контролінгова складова 
повинна бути направлена на покращення ефективного управління 
логістичних процесів виробничого підприємства.  
Для покращення контролінгу логістичних процесів на підприємстві 
ПАТ «Сумихімпром» можна запропонувати: 
− координація управлінської діяльності логістичних цілей ПАТ 
«Сумихімпром»;  
− періодичність інформаційно-консультаційної підтримки в прийнятті 
управлінських рішень в логістичних схемах ПАТ «Сумихімпром»; 
− створення комплексної інформаційної системи управління 
логістичною діяльністю ПАТ «Сумихімпром»; 
− забезпечення використання раціональності в процесі управління 
потоками ПАТ «Сумихімпром»; 
− забезпечення ефективного управління логістичними схемами на ПАТ 
«Сумихімпром». 
Основним завданням логістичного контролінгу є контроль 
раціонального (оптимального), найбільш вигідного рішення з складування та 
транспортування матеріальних ресурсів ПАТ «Сумихімпром». Причинами 
впровадження логістичного контролінгу є: 
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− вплив нестабільних коливань зовнішнього середовища ставить 
спеціальні вимоги до системи управління логістикою підприємства [143; 144; 
145; 146].; 
− здатність системи швидко реагувати на зовнішні чинники (гнучкість);  
− постійні спостереження (дослідження) змін: зовнішнього та 
внутрішнього середовища; 
− передбачуваність мінімізувати виникнення та усунення ризиків;  
− координованість механізму в системі управління; 
− пошук, побудова інформаційного забезпечення управління 
логістикою на виробничому підприємстві. 
Формування моделі прогнозів на ПАТ «Сумихімпром» передбачає 
дослідження структури, функціональність зв’язків логістичної системи через 
елементи залежних й незалежних факторів (рис. 3.1).  
 
 
Рисунок 3.1 – Модель прогнозу на основі екстраполяції динамічних рядів 
Джерело: проаналізовано на основі [32]. 
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Зробимо прогноз матеріалопотоку (товарообігу) на 2020-2021 рр. 
використовуючи товарообіг ПАТ «Сумихімпром» 2016-2019 рр. (табл. 3.1). 
 
Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку 
Рік 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Товарообіг, тис. грн. 780 840 896 924 980 1008 
Для прогнозування матеріалопотоку (товарообігу) використаємо 
динамічні ряди, а показники динаміки змін товарообігу представимо на рис. 3.2. 
 
 
Рисунок 3.2 – Динаміка зміни товарообігу на регіональному складі 
 
Спостерігаємо динаміку залежності для прогнозування товарообігу у 
2021 р. за рівнянням прямої y= a*x+b, де y – значення попиту 
(матеріалопотік, товарообіг); x – значення фактора (проміжок часу); a, b – 
коефіцієнти.  
Для розрахунку згрупуємо показники в табл. 3.2. 
 
Таблиця 3.2 – Розрахунок параметрів рівняння 
x y x
2
 x
3
 x
4
 xy x
2
y 
1 780 1 1 1 780 780 
2 840 4 8 16 1680 3360 
3 896 9 27 81 2688 8064 
4 924 16 64 256 3696 14784 
5 980 25 125 625 4900 24500 
6 1008 36 216 1296 6048 36288 
21 5428 91 441 2275 19792 87776 
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При розрахунку показників отримуємо значення змінних даних: 
a=745,87, b=45,37. Рівняння прямої для прогнозування товарообігу буде мати 
такий вигляд: y = T = 745,87*x+45,37 
Проведемо теоретичний прогноз за вже відомий період 2006-2011 рр.: 
 
 
 
 
 
 
15935,49 тис грн. 
Спрогнозуємо обсяги товарообігу на 2020-2021 рр.: 
 
 
Отже, у 2020 році очікується збільшення товарообігу до 5266,46 тис 
грн, а у 2021 р. – до 6012,33 тис грн. 
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Рисунок 3.3 – Вибір методів оптимізації для зменшення логістичних ризиків 
промислового підприємства відповідно до функцій логістики 
Функціональність логістичної системи ПАТ «Сумихімпром» направлена 
на: 
− прийняття обгрунтованних рішень в проблемних ситуаціях; 
− інтегрованість системи управління виробничим підприємством; 
− зв'язок логістичного контролінгу з функціями процесів управління; 
− організацію контролю витрат, прибутку, виручки та інвестицій; 
− систематичний аналіз логістичних витрат; 
− розробку програм з покращення логістичної системи підприємства.  
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В логістичній діяльності виробничого підприємства періодично 
виникають логістичні ризики. Поява ризиків може виникнути у: постачанні, 
підтримки виробництва та фізичному розподілі. Методи оптимізації логістики 
можуть допомогти зменшити вплив ризиків – зайві транспортні витрати, 
зберігання зайвих запасів, дефіцит виготовленої продукції, дефіцит запасів 
тощо. Тому необхідно розглянути механізм удосконалення оптимізації 
логістичної діяльності виробничого підприємства. 
 
 
3.2 Шляхи удосконалення оптимізації логістичної діяльності на 
підприємстві 
 
Управління матеріальними потоками підприємства орієнтується на 
логістичний підхід, який максимально оптимізує комплексне використання 
логістичних процесів. Проаналізуємо оптимізацію логістичних витрат на: 
виробництво, транспортування, зберігання, складування продукції. 
Логістичні витрати підприємства можуть складати 5-45% від обсягів 
реалізації, для збільшення частки логістичних витрат підприємству необхідно 
ускладнити схеми постачань, орієнтуючись на систему замовлень, постійно 
змінюючи вимоги клієнтів, дотримуватися рівня якості.  
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Рисунок 3.4 – Показники функціонування рушійних сил логістики 
 
Логістичні витрати підприємства – це основні елементи підвищення 
ефективності управління. Структуруючи логістичні витрати за 
направленнями допомагає підприємству економічно та зважено приймати 
управлінські рішення. Скорочення логістичних витрат впливають на 
фінансово-економічний рівень та конкурентоспроможність підприємства.  
Зауважимо, що логістичні витрати – це грошова сукупність витрачених 
фінансових, матеріально-технічних, трудових, інформаційних ресурсів для 
реалізації переміщення матеріальних потоків по логістичному ланцюгу 
підприємства. 
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управління засобами 
задоволення споживачів 
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Гнучкість: ступінь реакції 
на зміни замовлення 
споживачів 
– лояльність клієнтів; 
–анкетні оцінки 
споживачів при з’ясуванні 
рівня задоволеності 
пропозицією; 
– доходи (прибутковість) 
на одного клієнта; 
– кількість та частота 
рекламацій; 
– наміри щодо повторної 
покупки; 
– кількість рекомендацій 
клієнта; 
– прихильність до бренду. 
– витрати і результати 
операційної діяльності  
– витрати продажу, 
бюджетування витрат; 
– прибутковість та 
коефіцієнт оборотності 
окремих груп товарів; 
– додана вартість на 
одного зайнятого 
логістичною діяльністю; 
– витрати на утримання 
існуючих клієнтів; 
– витрати на залучення 
нових клієнтів. 
– декларований цикл 
замовлення товару; 
– частка постачань, що 
реалізовані вчасно та 
згідно з замовленням; 
– оборотність запасів; 
– незмінність замовлення 
за обсягом, структурою та 
асортиментом; 
– гнучкість процесу 
виробництва (частка 
асортиментних груп з 
однаковими виробничими 
процесами); 
– витрати на утворення та 
зберігання запасів. 
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Рисунок 3.5 – Фактори, які мають найоптимальніший вплив на розмір 
логістичних витрат виробничого підприємства 
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Процес оптимізації логістичних витрат в операційній діяльності 
повинен взаємодіяти з операційними витратами виробничого підприємства 
(табл. 3.3). 
 
Таблиця 3.3 – Взаємодія логістичних витрат й витрат від операційної 
діяльності в оптимізаційних процесах виробничого підприємства 
Логістичні витрати 
 
Операційні витрати 
Транспортно-
заготівельні 
витрати 
Загально-
виробничі 
витрати 
Адмініс-
тративні 
витрати 
Витрати 
на збут 
Інші 
операційні 
витрати 
Витрати фізичного 
переміщення продукції 
+ + - + + 
Витрати запасів 
продукції 
+ + - + + 
Інформаційно-
управлінські витрати  
+ + + + + 
 
Вплив логістичних витрат на діяльність підприємства оцінимо за 
різними рівнями та факторами:  
– стратегічний рівень: структура, вид виробництва, організація процесу 
виробництва, планування матеріально-технічного постачання, збутова 
діяльність тощо; 
– 1-й рівень: визначення впливу чинників, елементів та інфраструктури;  
– 2-й рівень (прямого впливу): формування структурних елементів та 
чинників (витрати фізичного переміщення матеріального потоку, витрати 
інформаційно-управлінських процесів); 
– 3-й рівень (безпосереднього впливу): обробка визначених чинників 
логістичних витрат. 
Процес ефективного управління може збільшувати чи зменшувати 
логістичні витрати підприємства. Були проаналізовані фактори, які мають 
найоптимальніший вплив на розмір логістичних витрат виробничого 
підприємства.  
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На логістичні витрати впливають велика кількість факторів, тому для 
ефективного та збалансованого управління ними необхідно дотримуватися 
цілісності рівнів, параметрів оцінки та контроль за ризиковими ситуаціями. 
Зокрема, процес оптимізації діяльності управління логістичними 
витратами працює на кожному виробничому підприємстві країни. Загальні 
висновки щодо логістичних витрат оцінюють все напрямки діяльності 
підприємства, розробляється комплекс планових заходів (фінансових, 
товарних, маркетингових, виробничих) для оцінки потреб (існуючих та 
потенційних) й ризиків (проблем). 
Визначимо важливі принципи, які пливають на зниження й 
оптимізацію логістичних витрат:  
– принцип взаємодії функціональної роботи відділів (економічних, 
технічних) розробка організаційно-технічних заходів;  
– принцип виявлення резервів (діагностика) – аналіз на ранніх етапах; 
– принцип виявлення оптимальності деталізації;  
– принцип послідовності дій (комбінація різних зв’язків: аналіз 
замовлення – аналіз рівня технології – організація процесу надання послуг); 
– принцип вагомості переваг (пріоритетів): вибір найбільш вигідних 
обсягів витрат, які будуть сприяти швидкому розширенню процесів 
обслуговування;  
– принцип використання сучасних методів для аналізу та виявлення 
потенційних резервів (функціонально-вартісний аналіз).  
Використання даних принципів допоможе оптимізувати та налагодити 
ефективну систему управління логістичними витратами скоротивши їх 
частки в діяльності виробничого підприємства  
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ВИСНОВКИ 
 
Логістична діяльність підприємства складаються з матеріальних, 
фінансових, інформаційних та сервісних операцій логістичних потоків.  
Логістика постачання та збуту направлена на процес планування, 
управління та опрацювання потоків використаних матеріалів, готової продукції 
тощо. Виробнича логістика займається плануванням, керуванням, реалізацією, 
транспортуванням, проміжним складуванням у виробничих підрозділах. 
Основною метою проектування та впровадження логістичних систем – 
є забезпечення мінімуму загальних витрат від пропозиції та надання послуг 
клієнтам орієнтуючись на гарантований рівень обслуговування. 
Основою логістичного ланцюга є матеріальний потік. Джерелом 
виникання матеріального потоку є місця видобування, виробництва, 
вирощування первинної сировини до повної передачі готової продукції 
кінцевому споживачу. Матеріальний потік в процесі руху від первинного 
джерела сировини до кінцевого споживача поетапно змінюється та набуває 
послідовності – «сировина – напівфабрикат – незавершене виробництво – 
готова продукція».  
Основні принципи логістики підприємства направлені на корпоративну 
стратегію, розробку логістичних операцій, знаходження необхідної 
інформації для впровадження сучасних технологій у виробництво та 
реалізацію продукції, удосконалення організації руху матеріальних потоків, 
оцінка ефективності діяльності логістичних підрозділів. 
Логістичне управління – це діяльність певного підприємства 
направлена на планування, реалізацію та контроль руху товарів від 
виробника до споживача з метою задоволення попиту і одержання прибутку. 
Методи управління опираються на логістичні закони та принципи 
застосовуючи їх на різних рівнях функціонування підприємства. Існує безліч 
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методів логістичного управління за різними ознаками. Вибір необхідних 
методів залежить від певних факторів: прямого та непрямого впливу.  
ПАТ «Сумихімпром» – це базове підприємство хімічної галузі 
промисловості України, яке виробляє фосфорні мінеральні добрива. 
Основна діяльність ПАТ «Сумихімпром» направлена: виробництво 
комплексних мінеральних добрив, діоксиду титану та іншої продукції 
великотоннажної неорганічної хімії;оптову та роздрібну торгівлю. 
Значення логістичної діяльності ПАТ «Сумихімпром» полягає в 
плануванні, управлінні, контролі всіх потоків не тільки в рамках самого 
підприємства, але і за його межами. Процес управління матеріальним 
потоком ПАТ «Сумихімпром» складається з планування матеріального 
потоку й оперативного управління ним, а процес планування ресурсів та 
потужностей, направлен на: визначення наявних або вільних потужностей 
для кожного окремого процесу протягом зміни; рівня завантаженості 
виробничої ділянки; усунення проблематичних невідповідностей. 
Логістична система ПАТ «Сумихімпром» макрорівня пов’язана з 
зовнішнім середовищем – покупцями та постачальниками, мікрорівня – показує 
внутрішнє середовище підприємства і забезпечує вирішення локальних питань 
в рамках окремих елементів логістичної системи. Мікрологістична система 
ПАТ «Сумихімпром» складається з основних елементів (підсистем): 
закупівлі, виробництва та збуту.  
Аналіз показників рентабельності каналів збуту показав позитивну 
динаміку зростання, через постійне збільшення валового доходу при 
мінімальних змінах логістичних витрат. В подальшому при збільшенні та 
динаміки показників рентабельності каналів збуту ПАТ «Сумихімпром» 
збільшить валовий дохід понад логістичні витрати.  
Аналіз виробничо-логістичної діяльності підприємства виявив як 
позитивні, так і негативні сторони логістичної системи підприємства.  
Сьогодні для розвитку виробничих підприємств важливим є здійснення 
вибору логістичної стратегії із врахуванням кризового стану підприємства. 
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Оптимальним напрямком для реалізації цих напрямків є створення та 
побудова моделі управління логістичним розвитком підприємства 
орієнтуючись на – врахування ступеню прояву та рівня ефективності 
управління логістичними потоками.  
Оптимізація логістичної діяльності потребує налагодження 
сприятливого клімату на підприємстві. Тому, контролінгова складова 
повинна бути направлена на покращення ефективного управління 
логістичних процесів виробничого підприємства.  
Основним завданням логістичного контролінгу є контроль 
раціонального (оптимального), найбільш вигідного рішення з складування та 
транспортування матеріальних ресурсів ПАТ «Сумихімпром». 
Формування моделі прогнозів на ПАТ «Сумихімпром» передбачає 
дослідження структури, функціональність зв’язків логістичної системи через 
елементи залежних й незалежних факторів 
В логістичній діяльності виробничого підприємства періодично 
виникають логістичні ризики. Поява ризиків може виникнути у: 
постачанні, підтримки виробництва та фізичному розподілі. Методи 
оптимізації логістики можуть допомогти зменшити вплив ризиків – зайві 
транспортні витрати, зберігання зайвих запасів, дефіцит виготовленої 
продукції, дефіцит запасів тощо.  
Зокрема, процес оптимізації діяльності управління логістичними 
витратами працює на кожному виробничому підприємстві країни. Загальні 
висновки щодо логістичних витрат оцінюють все напрямки діяльності 
підприємства, розробляється комплекс планових заходів (фінансових, 
товарних, маркетингових, виробничих) для оцінки потреб (існуючих та 
потенційних) й ризиків (проблем). 
Використання запропонованих принципів допоможе оптимізувати та 
налагодити ефективну систему управління логістичними витратами в 
діяльності виробничого підприємства – скоротивши їх частки.  
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ДОДАТКИ 
Додаток А 
Таблиця А.1 – Характеристика підходів до оцінки ефективності 
управління підприємством 
Підхід Критерій Переваги Недоліки 
1 2 3 4 
Цільовий Ступінь 
досягнення мети 
 
• дає змогу порівняти отримані 
результати з поставленими 
завданнями;  
• орієнтує на досягнення цілей;  
• вказує на доцільність отриманих 
результатів 
• наявність складної системи 
цілей, що ускладнює процес 
вимірювання ступеня їх 
досягнення; 
• можлива суперечливість та 
неузгодженість поставлених 
цілей 
Еталонний Ступінь 
відповідності 
еталону 
• дає змогу визначити сильні та 
вразливі сторони підприємства 
порівняно з конкурентами або 
лідерами;  
• орієнтує на вдосконалення в 
напрямку досягнення еталонного 
рівня 
• складність застосування 
через обмежений доступ до 
інформації щодо показників 
діяльності конкурентів 
(лідерів) 
• складність врахування змін 
зовнішнього середовища 
Вартісно- Підвищення • дає змогу дати вартісну оцінку Складність визначення 
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орієнтований вартості 
підприємства 
досягнутим результатам;  
•орієнтує на отримання певного 
рівня віддачі на вкладений капітал 
пріоритетних напрямів 
діяльності, що дозволять 
підвищити вартість 
підприємства 
Балансу 
інтересів 
Досягнення 
балансу інтересів 
зацікавлених 
сторін 
• дає змогу врахувати важливість 
інтересів різних зацікавлених сторін;  
• орієнтує на досягнення 
збалансованості інтересів 
зацікавлених сторін 
• складність досягнення 
балансу інтересів через їх 
суперечливість та 
різноплановість;  
• не враховуються витрати 
ресурсів [147; 148; 149; 150; 
151; 152; 153; 154; 155; 156; 
157]. та отриманих 
результатів;  
• складно оцінити ступінь 
задоволення груп 
зацікавлених сторін 
Операційний Співставлення  
результатів та 
витрат 
• управління дає змогу зіставити 
результати з витратами, понесеними 
на їх досягнення;  
• орієнтує на найбільш ефективне 
використання ресурсів 
• складно виокремити 
витрати, понесені на 
отримання певного 
результату;  
• необхідність врахування 
фактору часу 
Системний Результативність 
підприємства як 
системи 
•дає змогу відобразити 
багатогранність управління в 
цілому;  
•враховує взаємини підприємства з 
зовнішнім середовищем;  
•акцентує увагу на об’єкт і 
управління, що може бути 
представлений послідовністю «вхід-
процес-вихід»;  
•враховує зв’язки між складовими 
підприємства як системи;  
•дає можливість оцінити 
ефективність за допомогою 
узагальнюючого показника 
• відсутність єдиного погляду 
на виокремлення складових 
ефективності;  
•зміна критеріїв при зміні 
часу, за який відбувається 
оцінювання 
•складно простежити 
доцільність витрат ресурсів;  
•складність встановлення 
відповідності між 
результатами та витратами 
ресурсів на їх отримання 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 – Характеристика показників ефективності логістичної 
системи 
Показник Методика розрахунку Сутність показника 
Рентабельність 
інвестицій в 
логістичну 
інфраструктуру 
[158; 159]. 
, 
де ΣЧП – сума чистого прибутку,  
ΣІла – сума інвестицій в логістичні 
активи 
Показник прибутковості 
інвестиційної діяльності 
Підприємства в логістичну 
інфраструктуру 
Завантаженість 
потужностей 
логістичних 
об’єктів 
 
де ЗавПфакт – фактичне 
завантаження потужностей,  
ЗавПнорм – нормативне 
завантаження потужностей 
Показник характеризує 
ефективність використання 
складських площ, 
транспорту, обладнання 
тощо. 
Коефіцієнт 
оборотності запасів 
кількість оборотів 
, 
де ΣОКt – середня сума оборотних 
коштів за певний період часу,  
СБр.п. – собівартість реалізованої 
продукції 
Показник характеризує 
повернення авансованих 
оборотних коштів за період 
від часу нагромадження 
запасу до отримання готівки 
за реалізацію 
Тривалість одного 
обороту , 
де КднівТ – кількість днів періоду,  
Кобор – кількість оборотів 
 
Витрати утримання 
запасів , 
де НВЗ–норма витрат утримання 
запасу,  
ВЗ–вартість запасу 
Показник характеризує обсяг 
готівки, замороженої в 
запаси 
Частка логістичних 
витрат в структурі 
загальних витрат 
, 
де ΣВЗР – сумарні витрати на 
закупівлю та реалізацію товарів 
ВЛзаг – загальні логістичні витрати 
Показник характеризує 
вагомість витрат, пов’язаних 
із різними видами 
логістичної активності 
Рентабельністькана
лівзбуту(сегментів, 
клієнтів) 
, 
де ΣВП – сума валового прибутку,  
ΣВР – сумарні витрати на реалізацію 
продукції 
Показник характеризує 
вигідність та ефективність 
обслуговування конкретних 
каналів збуту 
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Продовження додатку Б 
Таблиця Б.2 – Оцінювання ефективності логістичної діяльності 
№ Довгострокова мета Показник 
Фінансова складова логістичної діяльності 
1 Зростання прибутковості підприємства Рентабельність активів (ROA) 
Чистий операційний прибуток після 
вирахування податків (NOPAT) 
2 Зростання виручки від реалізації продукції Виручка від реалізації 
Оборотність оборотних активів 
3 Оптимізація логістичних витрат Загальна сума логістичних витрат 
Питомі логістичні витрати 
Клієнтська складова логістичної діяльності 
4 Зменшення кінцевої питомої вартості 
готової продукції 
Собівартість реалізованої продукції; 
Обсяги продажу 
5 Оптимальний асортимент за показником 
прибутковості 
Рентабельність продажу 
Коефіцієнт оборотності готової 
продукції 
6 Зменшення вартості тари в ціні продукції Частка вартості тари в ціні реалізації 
7 Сервісне обслуговування на достатньому 
рівні 
Частка витрат на сервісне 
обслуговування у виручці від реалізації 
8 Формування достатньої та за витратами 
оптимальної системи розподілу 
Витрати на збут та дистрибуцію по 
відношенню до виручки від реалізації  
Внутрішня складова логістичної 
діяльності 
9 Формування і оптимізація постачання Витрати на укладання договорів, 
закупівлю 
Матеріаломісткість 
10 Оптимізація послуг на обслуговування за 
правилом «вигоди – витрати» 
Прибуток від операційної діяльності по 
відношенню до витрат на 
обслуговування 
11 Формування системи управління 
витратами 
Загальні витрати 
Питомі витрати 
12 Скорочення тривалості логістичних 
операцій 
Логістичний цикл 
Операційний цикл 
13 У провадження BSC та KPI Ступінь досягнення довгострокових 
цілей 
14 У провадження стратегічного логістичного 
управління 
Ступінь досягнення поточних і 
довгострокових логістичних цілей 
15 Використання інноваційних технологій та 
обладнання 
Вартість інвестицій у інновації 
Мотиваційна складова логістичної 
діяльності 
16 Упровадження системи стимулювання та 
мотивації 
Сума економії логістичних витрат 
Скорочення логістичних утрат 
17 Підвищення продуктивності праці 
персоналу за логістичними операціями 
Продуктивність праці персоналу 
18 Формування організаційної культури, 
зменшення опору персоналу змінам 
Фактичний час упровадження змін по 
відношенню до запланованого 
19 Мотивація працівників до впровадження 
інновацій 
Вартість (кількість) інновацій по 
відношенню до одного працівника 
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Додаток В 
Фінансова звітність ПАТ «Сумихімпром» 
Таблиця В.1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р. 
Актив Код 
рядка 
На 
початок 
звітного 
періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 
1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 4311 3540  
первісна вартість 1001 6178 6269  
накопичена амортизація 1002 1867 2729  
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13876 7793  
Основні засоби: 1010 73080 84502  
первісна вартість 1011 105492 125771  
знос 1012 32412 41269  
Інвестиційна нерухомість: 1015    
первісна вартість 1016    
знос 1017    
Довгострокові біологічні активи: 1020    
первісна вартість 1021    
накопичена амортизація 1022    
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
 
1030 
   
інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045  23  
Гудвіл 1050    
Відстрочені аквізиційні витрати 1060    
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 91267 95858  
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 50833 67347  
Виробничі запаси 1101 31540 42347  
Незавершене виробництво 1102    
Готова продукція 1103 15490 17865  
Товари 1104 3803 7135  
Поточні біологічні активи 1110    
Депозити перестрахування 1115    
Векселі одержані 1120    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 24793 47765  
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 
1130 
 
4871 
 
3552 
 
з бюджетом 1135 7748 4836  
у тому числі з податку на прибуток 1136    
з нарахованих доходів 1140    
із внутрішніх розрахунків 1145    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16 260  
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 8122 6286  
Готівка 1166 5 5  
Рахунки в банках 1167 8117 6281  
Витрати майбутніх періодів 1170 415 505  
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 
 
1181 
   
резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
резервах незароблених премій 1183    
інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 96798 130551  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс 1300 188065 226409  
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Продовження додатку В 
Пасив Код 
рядка 
На 
початок 
звітного 
періоду 
На 
кінець 
звітного 
періоду 
На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1008 1008  
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401    
Капітал у дооцінках 1405 1961 1961  
Додатковий капітал 1410 41535 41535  
Емісійний дохід 1411    
Накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415 451 451  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 102170 118803  
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 147125 163758  
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1017   
Пенсійні зобов’язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов’язання 1515 16811 135  
Довгострокові забезпечення 1520    
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525    
Благодійна допомога 1526    
Страхові резерви, у тому числі: 1530    
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531    
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 
періоду) 
1532    
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533    
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534    
Інвестиційні контракти; 1535    
Призовий фонд 1540    
Резерв на виплату джек-поту 1545    
Усього за розділом II 1595 17828 135  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600  12000  
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 2202 19294  
за товари, роботи, послуги 1615 15218 19077  
за розрахунками з бюджетом 1620 2155 2954  
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1231 2349  
за розрахунками зі страхування 1625 5 6  
за розрахунками з оплати праці 1630 356 648  
за одержаними авансами 1635 87 3034  
за розрахунками з учасниками 1640 67 47  
із внутрішніх розрахунків 1645    
за страховою діяльністю 1650    
Поточні забезпечення 1660 2960 5350  
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов’язання 1690 62 106  
Усього за розділом IІІ 1695 23112 62516  
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700    
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800    
Баланс 1900 188065 226409  
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Продовження додатку В 
Таблиця В.2 – Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р. 
Актив Код 
рядка 
На 
початок 
звітного 
періоду 
На 
кінець 
звітного 
періоду 
На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 
1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 2894 4311 0 
первісна вартість 1001 4143 6178 0 
накопичена амортизація 1002 1249 1867 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13537 13876 0 
Основні засоби: 1010 68381 73080 0 
первісна вартість 1011 93885 105492 0 
знос 1012 25504 32412 0 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств 
 
1030 
 
0 
 
0 
 
0 
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 
Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 84813 91267 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 45841 50833 0 
Виробничі запаси 1101 32891 31540 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 8947 15490 0 
Товари 1104 4003 3803 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 33556 24793 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами 113 2499 4871 0 
з бюджетом 1135 6468 7748 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 103 16 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 4874 8122 0 
Готівка 1166 2 5 0 
Рахунки в банках 1167 4872 8117 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 212 415 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 93553 96798 0 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200 1810 0 0 
Баланс 1300 180176 188065 0 
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Продовження додатку В 
Пасив Код 
рядка 
На 
початок 
звітного 
періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1008 1008 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 1961 1961 0 
Додатковий капітал 1410 41535 41535 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 451 451 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 88582 102170 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 133537 147125 0 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1249 1017 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 1866 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 11718 16811 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 
періоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 14833 17828 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими 
зобов’язаннями 
1610 2120 2202 0 
за товари, роботи, послуги 1615 22702 15218 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 1777 2155 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1491 1231 0 
за розрахунками зі страхування 1625 4 5 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 5 356 0 
за одержаними авансами 1635 2316 87 0 
за розрахунками з учасниками 1640 67 67 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 2784 2960 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 31 62 0 
Усього за розділом IІІ 1695 31806 23112 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 
Баланс 1900 180176 188065 0 
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Продовження додатку В 
Таблиця В.3 – Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р. 
Актив Код 
рядка 
На 
початок 
звітного 
періоду 
На 
кінець 
звітного 
періоду 
На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 
1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 2334 2894 0 
первісна вартість 1001 3148 4143 0 
накопичена амортизація 1002 814 1249 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7422 13537 0 
Основні засоби: 1010 59113 68381 0 
первісна вартість 1011 78754 93885 0 
знос 1012 19641 25504 0 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
 
1030 
 
0 
 
0 
 
0 
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 121 1 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 
Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 68990 84813 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 35452 45841 0 
Виробничі запаси 1101 25402 32891 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 6610 8947 0 
Товари 1104 3440 4003 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 27364 33556 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 
1130 
 
3335 
 
2499 
 
0 
з бюджетом 1135 3097 6468 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 1300 0 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 103 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 9405 4874 0 
Готівка 1166 0 2 0 
Рахунки в банках 1167 9405 4872 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 111 212 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 
 
1181 
 
0 
 
0 
 
0 
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 78769 93553 0 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200 0 1810 0 
Баланс 1300 147759 180176 0 
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Продовження додатку В 
Пасив Код 
рядка 
На 
початок 
звітного 
періоду 
На 
кінець 
звітного 
періоду 
На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 
I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1008 1008 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 1961 1961 0 
Додатковий капітал 1410 41535 41535 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 451 451 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 74943 88582 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 119898 133537 0 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 1249 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 698 1866 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 9026 11718 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного 
періоду) 
1531 0 0 0 
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 
періоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 9724 14833 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 615 2120 0 
за товари, роботи, послуги 1615 14060 22702 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 301 1777 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 1491 0 
за розрахунками зі страхування 1625 0 4 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 2 5 0 
за одержаними авансами 1635 180 2316 0 
за розрахунками з учасниками 1640 67 67 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 2892 2784 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 20 31 0 
Усього за розділом IІІ 1695 18137 31806 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 
Баланс 1900 147759 180176 0 
 
